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),cmunurLrBuK {tqe&orrte/f iofu,{; t l i i lo.{o{jr j  !}L}p{t: t !3tJrt i(S'yt: ' ' t i t tuxqirnei i  t ia6-xtypott ixumntnmaKuxHaButloK
t.|o|1A€HJ:|€|Joi.qinluuocm!,axc^n.y'xa'ul ' tst.5lr. l : ty*l i t ta'n|ci, : !qi ;<lst l 'HHn);;; ; 's1roaapinan'] .KRct|1'Bo
l'p,MoInu nigromonursro el{'i{111y' 
f,r/)n^pr.riir! r,ivrcli}ir- st Buc*o',"aBe'rul,Knrc.{Osi {llroBAj cnirti ryim.u, pojlBu.inori jr olr"4elliur, c-4y,{Gii}it-,u(tt;y)ltHttg, roBoptHtt)
pATBpITI1IE AyA,HpOBr\lIlX$ m r'CIU,{--}PE}{Hfl }* A{}$IKOAI,HI4KOB C Tfl)KEAbIMI4
FIAP"YIIIi; li:{}dfi N{['1 3PEH]Jfi
B cmemt,e u:t,lorfixJtitc fi \tefiroqLtLtec]({tr: r}oC.i1,g},L,. Frl3,Bti.il7 u.Ia I cA{lfti:tx geneu 6-ro roga x<usHu mol{ux }taBhlKoB
rleqe'ol genme1b.Nacml, i<eg cnyru{rluc-.nn,numrri{ue {ayc;ttpoauuue) u ronopeilite KoI{ Ba)KHoro gAJ| oBLageHun
r y.t ano tttr.lit 1l ] q I'o n tlBLl lJ}. eAl> HQl'o 3ili Q nfi .
, Kanruessle c,/roBa., (.",r€fibie qe:rnu, pG:]RU.mLre peqil, QryuoHuei-fl0lllilt{t}j-Lre, roqopeHue' HblcKa3aBQflue'
AU NITI{)IN,qT\i D TALKI }i fi I} EI/EI.O PM fr N'T AT P RESCHOOTERS WITH SEVERE
I]MT}AIRMENTS OF \ruSION
l\Ir:tltrdolctgical o.trtprow:hr:s fo thr: deve*t{:.rnerft o  ,spcech uctivity.s-kr/ls "such as listening'tutderstanding
(*udition) apc! t61lkipg -which ure inrs;crtcrnt lrsr the itt'(tu7ri'tar acquisition at 6 year old blit'td children during the
preparatory sta(le are rel:re"sented itt. the sltit'ltt '
I{eywords: bjrnr1 chlJilr-g1, speerr:r1 deiveltrj;metd., li.stt.'tti.rtq-uttder.:,^lcrnd!ng, talking, expres'siort'
IJirtiul*x 4ire ia 3'rtt.x(KHM rl oily file ]lFltl r'1 :]{i }-} y
cAyxarH i pcleyuiTu cAorlecHY iutpol-:riatqtlo {;ry'
Ani rlll]aHriff ) ra. rono pin r-:x e Ed ]KAI{RHM}a c I';4 i}/\,i, -
$ui\1tr{ i uo-l,ttotrac :laBAilrl}IuN'l ru :ruic't 'y ix lI l-rbile ;i
crcgirn rla AotrrKiAEHolt! 'Z erall l  Hdlrqali[{$ t2},
lJ{o 6 nep eKoxa'rpr cfi y Ba }l<,lI4ll ocri'ra nec; 6xi,'1-
uocri peaai:raqii I-IHX SaBl\allh, AocralllLo Ll 1i\f,ir-
u i4yan t'lrilYt cpop u i uepellipl'r'r'll t]6c j{ r' i r,tn6i'i uy
pt) :+ 
-VmiHnq tt HII H n p {Jc ayxaH o }.'{-l rie3Ha t'i ti ;l t t.r t'(}
TclKCTy. 3a.rI4raglupt oAaI{ pa3 llene,\r4nlria' tre-
gr{.$ronrfll|I'eKcT, [,H'1' [l i i i cT'c].I1.\JI', {'L' :}a fi t',I'lla HIltL
:la i{oro glrictcllr. a d o I t1: cl no Hyl$'r'}r rIEpiJI(a 3a'rl{
npoclyxane, r,ri6noeip'i Ha nxi netpexorlln:orh B
' f c) s,Iy, n1o 5al'a'r'o ic't'crl' t r n x AOf a^clc cx))t'.o' i:'ll iipo-
cAyxaf{oro 3a.^.I4uir41r.(l l  l I{)3d i i y*arrlxl, d {.)T)Ktl
ueyc ni4o rtAe HI,Ix'tl.I.
Cyracui N{eii'oAHtI t:ri pr:x.o irtellAarl ; i :l dy/\l ltj -
i laHrlrr (3), po6o'ry $IaA iiortl ptl l l i l t l ' l 'Ko!t ) ' ,4irci ' t
I Ip0rio FIyrcTF, IIpOB OAn'rIf :3tt Hdr:'f Y ti }lfi lIlI'rp}l0 -
NlA T{anp']l!Ia\I?1:
1. AyAi*osaHrrs iliA qqc rotlfrHerilrri ililjrQl'o-l1fu
Tgpld^y, I(oA!{ oc ci i-:nli BO irrrerrc ir sr: rl { i I' p -
lrylotl'c-fl :3ByKoIli o6pa3u HoBHx MoBHHX
ele NIeFlrxB j riot'tfit'1,, po3yl{lnHtl florlyroro'
y r:nigciuReue c n pnllHsrrn <>codaneclcterf rpo -
t i c' r' LI lio * ilKyc'I'H tII I HX cl c o 6nra g o crc li I'r o B t t I'l x
0.A,ptH!1rIb.
2, AyAiKlBdHHn tK e^eM ia^olicuala-Maa:
.1ETIutl, ni4 uac nKoro {;opuyiorbct BMiIIFIfl
itpai]l4lj;r{o r.oBopl4'i ' lr i uuHnrae rteo6xi4-
niclr, ycri4omllrur LLlo 6eu ayprixrBanHt{ He-
M O)KAliBe cn lAKyBaHlItr,
3, A,"varpgaHHfl tiK clletti
-e-giialglt]L-E-u-p cig, s x i iv i c' rx T-b ff K,a,iaa'cl I.n p i s -
i+Nrc oci6, 'rax i ltorro,tori'rHi e4'Hocri {pos-
Lloui4i, oIII4cI,t, rvripnyaaur-It Ha.l ix sMic'roit{
' r 'oqo).
Po6ora 3 ayArrcBaHHx n nepioAHaRqaHHfi rpa-
MO"r'Tr c/rinnx Aoturial,nllxis 6-rr: p0Ky )Kl'lTTtI Ua-
craMliepeA clrpsMoByeTbcsl Ha po3Bllr0K y H'IX
$.toBAer.Frrl,{t Boro c^yxy [ 4 ] . Por nn'roK MoB AeHHe -
noro c,lyxy nepe46aua€: l:wtirlltn BHpl3lrfrTt{ B cy-
r1i.;u,tir:rt y sll yx-oso v y ito't'o qi o rpe lti eAe&IelITI4,
l4cu'r n ti I i x.yBal'H i x ; aAr: rnal n<; c n p utlna'ru is'ro -
na qi tl n i -v"a IlaKTspH {rrrrl4 }{oBAeHHfl . iJe c'rocy-
I  O l l t rg i r ia.A.  C
7 l)t t<pctllt ct xuii,i o to n e {tr u u } i.;
r : l ' J  C f l  O C ' o ( ) ; \ . 1 { f t ( ) ( T ( } [ l  : l P \ ' ' , '  -
cAOBa,  p l3 l l r4 ld l  l \1  i )K  . ] l l \  ! l i : i :  :  ,  l
l re  ' ro ' r0 )K1{p IX CAiB,  l  pc  i .1 -  -  . :1 : :
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r{!1I{; l IOrI l4 : i  : ;r , i ' t l . i t l .  {  ! . t :r1 h,rr j !1 - ' i  j  a 'r l  ^o l i i -)glroi ' t i
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t(t.I, ii r,rlK.\ i'jilL) I taij ql'l'l'IL ix'
f ldcAl\I l ]ep€lA, pt) : l  p I  3 I i t i ' I  i4 Hd C  'yX i I ;r i f  i {1'1'k(- '  p -
4 t  i  x I ' f i 'K i  I tp f i t  { r . \oc l { i  ' .PyK l l  l l lP  j , l : i , \d . ; \e r i4 } '  ' n ,o
o :3IIilf,rclNIAL'IIlIfi :i Il i /\ri{ rR i^\,ItL} ir t t'i'v Ii tst)Iili, i} K oIQ
Ui : l f iyKa i lo:rF{arI: i io ' l 'L(,r l ]p)]J I l ! ,1chi4-j  i { I l l f l r . i  
' ' "  ' ' I
lipafrar.
;\ocn'ru lioItMpc rI t) I (] P, A(ltri1I(1. \ I; J II{I{ il ep ii )l', f
I Fd-3IIdf'A i i  H t{ }td Ilpi4A\-}' l  y}Jil I I I i  H r-'\ I t} I Id I jr ltsl i {4 l l
:JB yR. Y -fltAroToe qspl r ; s p i +r\ Ac r I LAb-a o :]t]prcFlT'y-
R a'rl{ I{ Io rpli. g il l!1 g, y :3 B}-Ko Il el il}' C/r" 0' fl a n l:r i{ K"r''lA'
cll{:)pIIly Ai'rt lt":t l ip.)11()}1v1.: f i1,1;,1 t 1 'r i4pit l ' i l  { j,"r{. i- ir<t'
r{Ki po:lnoquHaF()TLtrfl i'R€lp,A\tllI :lil'y'ii{olvl i* j iac't'rr,
nt;6o\, a no'r ' ipt - -\r ' t ' IKlIbI In ] {l*;t" ', t ' t:. i+{t +iH).K{i '-- ' : l '
Po:nnt'ot< a)?ialHBIl ltX Yi'xllIL l;i]oAoiiz{Y€l'lll,t- s
t i i A  ( t a c  B l r p c t r ' , , 1 H r l H t [ ' " i i l I r l t  V  l c r l l i i \ l ' 3 ' 1 t t r 4 y J ; '  i  '
p r IA iB  I I J ] ( ) ( : , \VX{1111 .41 ' " l  iH ,  c i \ { ) r t t ) t j i l ( tA ! ' . 1 { } ' [ i b ,
oKpeMt4x pi:it{(:x.l L, AOC'l'ylIl{I.{x :kJ ()6ctll'f-)i\'i Bli{-
c.A.oI3i\.1OBaH b. &4-',t q}'(i t'{J i r,1 n p ol or{y c'r'f,{i rr tl'J -
c.\-vxa'rH pfiA BiAO'.i1,1X CAIB, ()lt iralj,!,0tsoHl4X 1:l: l
rai{511"ti, IToRToilt '{ ' t 'H ix y lr i l4 c{i}i iu ;}6(} B /\ol-rl-\} '-
il ii..r rrclc,nil:,{) }.i t{oc'l'i; t:i ll poc l\ll x rl ll o ro 1-r:r,1y t'-n i t ;
i{a:.lBai'rl.{ Ii^t Krr BIIl.ilL'}tltlHi u'1-lz'l'enrllu {}IaL3}-111
),4,11rf , KBiT'iB, l{a Br{aAbHOf t) Irpl4"rrd,a$,fl 1'o luo J ; 3
ilr lAy IIA3B TBAp'TII BHbparu i ltagsarf i 1'I-AI'I(I4 rI4-
3 Br.r d\or\ta[iHix'rB a pI4 H 400 fi 'I'axj l]' ['{i i u0. B tt pi'l n.lt,
. r { ) i ) yn ( iBc tH i  Ha  c t t i gu i .X i , t ) l ue t { l i i  1 ro * l , t i u t l x  t  i J ; l -
1.0Bnx IIoIIfITL, lJ :l t {dK, fl K i rIOTI:r eO\t(t r g I.,\(-t:ill.i I t -
,)eHHtl af)O V.I'O.{_$eHi,i'l CACl't_rHla ri {.}ft(Jt'O 3ali a} Cy
\l'reH, KoH Kpe'rl43yK)'i't, llt.:ts Hy pijAi)'B v iI e :J ily i H'l -
-rDr{K aA, ftoplry1 , nepeA6drli lK}T!' Bi4"Af\r()HHs'.1
.r)rl\y iTIHAOBI4X []el:J]] (: la]' l lJ()i)], ( ltfr ltf l 'xl4t(y"Ib 3a'
.)cTpeHHK) C^yxofli i j  yBal'H cn i it i{x 4iTei't i  stlA-
joqac pC)3E'{rlaT"I4\ryTb y }-iI4x ctl}'la t{'l'i'l''{Hr AI4r}r4'"
c  f  ru iar l i i .
Possut'KoBi ;rvAial ir ts[lt1r y jull l l , cl lpllt l 'rt luyil)
: BIIpaBl{ 3 peUeI{Hr{MI4, IIIJH]\' l t iJOr'vt, 3 IIpOC,t\V-
'.3]IOrO TCKClry :r 2-11 petleliIL f:t,al3ll i lT'{ ',I (){l ' faI{Ll '.1
.,: ' t iOl'IH91 fiepIIJO p€\t{:}{1I{U, T'€, }: i } lKO]{rl C'i i '{): laHL}
, D0 30 ily^H); clKa:ia'rl4, L: rl.i^b KH |)t) 9C Hh lI oti'i'I'(),
r: lpi: lT{HTI4 3eB€i p IIIe He i II t:3<l nr-r1l !IIe l{L' f ie{{e}i Fl ' '{
-',4 1. rn. ocratlrrc. SaBAiaIIlifi CIIpHtITptN'{e ycBlAoIvI-
ie r { J rK) i u't r.:lta tlialroi i 3-\ticr olloi 3atsep[reFloc'fi
[-) e q e i i.Hri fl K ii0l'O rlaf loAO ]3 H]IIIHX () :lHaK'
{ )()a)(" 'l.tr4ti( } KOp t{cl f I4lvTH r\Arl CAirli4x /t'i:rell
6y4i"rr. Bitl)d.t]l4 ua A,oIIOtsHeI{lIfl l.Ie3aBepilre-
-rlr.tx peq€]HL,, tsIIXt)A,{r[t{ 3 KOHKpe'rHOi CI4TyaI{ii
t {noroqni  r } t lepurc BuI luB nryI f lcmu(t  ' . .  ,  Ha sa '
Ittlnil?l ;'t !)O|jRtlttlKy IIAILA4-HIII MU RailL..llcfr "' ' MLI
{:.4\' X&4u t,) t} {)B i q i lh H tt t7 p o... . ), a'r 'dKO)K CK as'HHX
;] ; ' r {eht ,  i r \  iu  i ,  iu .ut t  go i rponoi '  K i l ; rHamu, u4o6 . "  '
r..) tx n'o g t i i pr t, Bi/.ut'.,l ri c n Ine Iu i ule, 6 o''. . ) . llop'iOui
iriiprrill4 p03BHtsalo'fl, y AiI'eli acoqia'rl4BHe flHC-
;\cHH'r, f lr loFIVKAK)'I 'b AO A,06Opy EIAilOBiAHI4X CH-
'ryallii fi/"tti rrl HdAaH!{fl tl,r niSilOniAHOi lpaMarHrr'
rloi qlrlpil lpr,
6 i,,r st-it e lrpo c'rop y A.IJI NIoBAeHHc Boi rBop qoc -
'r i, r au"ra:i i uap,arors FITparlH, qKi AHilIe yMoBHCI
cri i{J F}yKaro'rb Ai'rt-'H Ao c a}IocT'il;rrroi rIooyAoBH
1]eq$Hb. Hattpnr,urA, cK ac'rlI peqeHFlfl 3i CAO-
1;3\4Hl  act6ycn,  { :neKAQ; tnaMo, HdAaBuB; KomuKl
lfil.rc ,4(Jrii{f.l i Qimu, }rQ n)ggip'i. 1\60 cK\acr?I npo
'1r:r, r.140 Llilnu. p06\ttlnb ts iqoAt'ui; t40 MCDI<HA IJig-
'L'yt\'Lu u irxaauri; wli' pyxaf. nbcfi no goposi; u}.o Big-
(iyt,t?r:mt t:f i  E ltpupagi (.ertcenu, B:lu^rKy, HABgCHI)
' i ' a . i  
' 1 i 0 .
t-{i:i:e4,eui ayAiar!{B}ri e.npanrz Ha piBHi 3ByKiB,
c.r\ip. j peqel{r, crag}'Tb i{aAifrI{orc ocHollo}o AAg
llosBaTKy B Ciliil.ltx 4ireiit Ha eTani rIrA\ro'roBKI{
,A,O r{aB qeH }.Ir{ }'pa}I o'l' t'I ll NIiHt cAy xa'I'II i po eylriru
'i'c K c'r' { er,{ cA o B.;tx) t}ct H Htl )' cl()ile cHy i u (ltlp ltaqi xi
B ti;i{,t itd't'c.,\t 3 B L{Ko I{aHI151M IIeBIIOT0 3aB.A'aHI{fi '
o( i., i.&I,K t{ 3ii3 t,ici rI{11 i I lt tvtll{Iltl ualol'b 3al'a-\f'Ho-
FI tt Ij r{ d./ib H !t }i x;j il clK'Ie p.
i,)o 3si,r.ro x \'rofl.Ae HlltjBHX yllirrb nepeASaqa e
iDo il-M y R a ItI Itl y 3,.i't'c t't y NI i II I tfl IJ !rc.{o IIAIo Ba'I'}d crr
l1 p i.i H( )t!{cil{iTHH X }KIlTT€j l3 nx I H aBqa^b H Hx ch-ry'
.1  rU9x.  
. lO Umx HacaNlnepen BinI IOCf iTbcN BIUiH-
Iit{ [paBI'IAbf:{C}1 l}}lpd3HO, KyALT)'TIIO rOBOpHTH i
i : I i Ali y itrl'I'Hctl,'I'odTo I{oHoAo I'i'lne i 4ia,tot'i une
lYt() BneHilrl.
h4 osire rrl teB I{iI Llo 3 B laro K AHTr4r{u ilepeASa-
{aet r rtis.ni Lliit ;: i.e elt s rlpa ts HAb HOi 3 B y KO tsI4MoBIlt'
li cl i'o s it\nt) n igH i c Ib 3 ctrdA!,HO rr p r4i{ Ht{Tt{ M o p $o -
r)IT i r{ t:II.rM I{ ()p Ma I\t yKpaiHC hKoi luo B tl, /l'ocrarHill
Lroctir c/roBl].l{KrJBoI'o 3allacy Ta I'paN{a'rl4t{tlo
l r1?rili H.AbH'.y' 0 priilIi 3a qlK) IvlotlA€HHfi . Hepes qe
rr f r l ) i l r r )Lte l l roBy ) -Bary B l lcp loA nol l lK i^bHoro
oT'anY I{aBqailnfl rpaMorl{ c^inoi AvlT]/lll:ff HeO6-
xi4Ho rIpI4AiAu'rli cttrr\{€ ldl'Ii!{ gi{)hiHtsl4M cK a3'o-
lllrI,r iR Ir()BnegH€lB0r0 p0:1tsHI'Ky. PogrAflFIeNTO iX
AC't'il, '1I'Iil TIIO.
i-lopyntentltl IByKoBIINIoBI{ y cniul4x Aireii
B riep ioA AOIIIKIJ\bI{OrO Hal}qaFi}Ifl ycyBaK)'rbcfl
'1 , , r ' { ) l loA( ) \1  y  c l l jB t lpdr \ i  3  Rt IX( )RdTene}1  i  TH(F-
r Z Y xi: o i' t t c t, xLr t"I AC) r o r'. e q u q I t u tl .B Ic t I u l<
,1t) l l -C7i\81'Oi(f ] I ,  t lKl 3ri- l{ l )11-l"r\ I .r f  I()T'1,; I i i  CTiOIX . lal lr i t lT-
' l ' r lX VptlKaDi i i ( .){ : ' f  iU-}At. l l ' iy r lpcl lJl4tr\ . t 'Ll ! . '  f t}r ' r i tO.l l \ ' ,  '1(J-
' f  p r{ l tyh)r{ iJ Cj b opqloe t l  l r t ,T'{} l  x H(} pM l KIlc} l  l  (  i .  h ( l  l
-r  l1,r:pa'ryp Fl{ i l  t \ .1 i) i l  14.
I- l  i4 , .161^ pL-i i i r l r I4 l i t i , l  I lpaBt{. ' ! i ' l1()t{} t l I1 \ l{Jt;(- i I I)
i  r r . \ ( ) c l l  1 4  \  i  l l  l l 1 4  l  (  1 4 ( ) ( l r  l  l l  x  . J H V l { . t  t t ' ' t  i K p ( . '  r r , t  r \  l l " i  : ' -
l( H :{ i Ip.'JI'O,^ OCtsI NX I A( ) I I i A 1'l{(l lJ H I{ op I4(l'Til BYR.l -
'1 '14 iJi i3I i()1,{3}{ i ' l t i14I{ t- f<;.r,L, i<, lr ;pI i t ' i i ' l ' \ ' {a' [r ]-r) i<rr --
llp0 Nl.(-) 11.,\Jll JK t'l, :rel'i.iAKl{, C K(} pi) ivl{ill K lt r I i t } I'; U ! i\ 1 1
't'oIII(), F{ai cIILIe}{i B i/\,r 1 OB i,^,}{1,{ \l }t .l B1'/R dl/t t}..
!'c ni t u l;i crr S flat'rlntenrr g cA{:} E }'{ [am$s cl!]s :3 it-
fiac-Y cAillI{x.,/itICft :lai(joilliLrqyc'lL'iljJ ll-.l,\,!i-11"f)L\'{ lj,iri.-
{,r'IOC }i BaHtIti. Ili,40 14 14 x Jl AOIilKjl"sl-t ilt l\r} {l f (l/1^.1'i r-1 t
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